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 PREMIAÇÃO V JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA 
UNOESC CAMPUS JOAÇABA 2014-2
CATEGORIA I – 1ª, 2ª e 3ª fases
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
RECOLONIZAÇÃO BACTERIANA EM CAVI-
DADE BUCAL DE VOLUNTÁRIOS APÓS A 
UTILIZAÇÃO DE AÇÚCAR: ESTUDO DEMONS-
TRATIVO
Pesquisadores: 
SBARDELOTTO JUNIOR, Gilmar 
FERRARI, Débora
MASSON, Patrícia 
FERRONATO, Suelen 
CARNIEL, Vagner
Orientadores: 
DALLANORA, Fábio José 
DALLANORA, Lea Maria Franceschi
3º
TROTE AO INGRESSANTE: MUDANÇAS NO 
PARADIGMA DO ACOLHIMENTO
Pesquisadores: 
MOTERLE, Catiane 
RIBEIRO, Edenilson Padilha 
Orientadoras: 
VOLPATO, Solidê 
GALLON, Andréa
2º
EFICÁCIA DE DIFERENTES MÉTODOS NA 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Pesquisadores: 
BAVARESCO, Gustavo Antonio Zandoná 
BONAMIGO, Daniela 
BENEMANN, Margarete Pedrozo
Orientadoras:  
IMANISHI, Soraia Almeida Watanabe 
COSTENARO, Aline
1º
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CATEGORIA II – 4ª, 5ª e 6ª fases
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
CÁRIE PRECOCE NA INFÂNCIA
Pesquisadoras: 
GOBBI, Jéssica Regina 
FRIGO, Cristiane                                                                                                                                      
SPRANDEL, Marina 
Orientadores: 
DALLANORA, Lea Maria Franceschi
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer 
3º
RELATO DE CASO: RISCO CIRÚRGICO ODON-
TOLÓGICO DE UM PACIENTE CARDIOPATA
Pesquisadoras: 
LEITE, Kaoana 
PASINATO, Jaqueline                                                                
Orientadores: 
CECCONELLO, Rodrigo 
DALLANORA, Léa Maria Franceschi 
DE DEA, Bruna Eliza 
COMUNELLO, Soraia Mariá Hack
2º
ALTERAÇÕES VASCULARES EM CAVIDADE 
ORAL VERSUS ESCLEROTERAPIA ASSOCIADA 
AO USO DE OLEATO DE ETANOLAMINA 5%: 
RELATO DE CASO
Pesquisadoras: VARELA, Caroline Cristine 
FRIGO, Cristiane 
Orientadora: HACK, Soraia Mariá Comunello 
1º
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CATEGORIA III – 7ª, 8ª, 9ª e 10ª fases
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
ISOLAMENTO ABSOLUTO MODIFICADO: 
ALTERNATIVA PARA TRABALHOS EM DENTES 
ANTERIORES
Pesquisadoras: 
ZENI, Fabiele 
SCHMITT, Julia                                                                        
MARTARELLO, Caroline
Orientador: ILKIU, Rodrigo Ehlers
3º
RESTAURAÇÕES CLASSE IV GUIADAS POR 
ENCERAMENTO DE DIAGNÓSTICO – RELATO 
DE CASO
Pesquisadora: 
COSTA, Shanshaly  
Orientador: 
ILKIU, Rodrigo Ehlers
2º
RELAÇÃO ENTRE DOENÇAS PERIODONTAIS 
EM GESTANTES E O NASCIMENTO DE CRIAN-
ÇAS PREMATURAS DE BAIXO PESO – REVI-
SÃO DE LITERATURA
Pesquisadoras: 
FONTANA, Natália Sotili 
COSTA, Shanshaly 
FARIA, Juliana Costa 
FLESH, Eliza
Orientadores: 
IMANISHI, Soraia Almeida Watanabe                                                                               
MUNIZ, Marcelo da Silva
1º
CATEGORIA TCC – 10ª fase
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
CONTROLE DA DOR PÓS-OPERATÓRIA DE 
EXODONTIAS SIMPLES COM IBUPROFENO 
ARGININA
Pesquisadoras: 
MAJER, Emilli 
PAGLIARI, Suélen Paravisi 
Orientadores: 
NARDI, Anderson 
CAPELLA, Diogo Lenzi 
BORTOLUZZI, Marcelo Carlos
3º
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PA-
CIENTES APÓS TRATAMENTO ORAL PROTÉTI-
CO
Autoras: 
LANZZARIN, Catiucia C
ORDEIRO, Larissa Zanon
Orientador: 
LUTHI, Leonardo Flores
2º
AVALIAÇÃO BIOMECÂNICA DE RETENTORES 
INTRARRADICULARES – ANÁLISE COM ELE-
MENTO FINITO
Pesquisadoras: 
ROSSETTO, Emanueli Scolari 
EL SANT, Fernanda
Orientador: 
LUTHI, Leonardo Flores
1º

